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TROISIÈME PARTIE
Varia
La constitution oicielle du Comité éditorial de la Revue d’histoire 
des chemins de fer, la publication électronique de la revue sur la plateforme 
OpenEdition à l’adresse http://rhcf.revues.org/ ont marqué une étape impor-
tante dans la vie et le développement d’un titre fondé en 1990. Le nombre 
d’articles spontanément soumis au comité témoigne de ce nouveau départ et 
les livraisons de la RHCF comprendront désormais une section consacrée à ces 
apports qui témoignent de l’actualité de la recherche.
L’article de J.-J. Marchi est ainsi issu d’une thèse récemment soutenue 
et celui de M. E. Mata d’un important travail en cours sur l’histoire des ingé-
nieurs et de la pensée économique au Portugal.
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